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THE SHEPHERD SCHOOL 
PREPARATORY PROGRAM 
CONCERT LXXXIV 
Saturday, May 1, 2004 
2:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNNERSITY 
Angeline the Baker American Folk Song 
The Shepherd School Funky Fiddle Band 
Teresa Lee, violin 
Britt Fossom, violin 
Sarah Shepherd, violin 
(students of Eden MacAdam-Somer) 
0 Come Little Children 
Audrey Sommer, violin 
(student of Timothy Peters) 
Traditional 
Minuet in G Major Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
The Happy Farmer 
Teresa Lee, violin 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Jessica Osborne, piano 
Go Tell Aunt Rhody 
Song of the Wind 
Britt Fossum, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Ann Lu, piano 
Long, Long Ago 
Allegro 
Sarah Shepherd, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Ann Lu, piano 
Folk Song 
Folk Song 
T.H Bayley 
Shinichi Suzuki 
(1898-1998) 
Mosquito Dance, Op. 62 No. 5 
Seamus Dewsnap, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Ludwig Mendelssohn 
(1855-1933) 
Ann Lu, piano 
0 Come Little Children 
May Song 
Eden Sawin, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Ann Lu, piano 
Folk Song 
Folk Song 
The Boy Paganini Edward Mollenhauer 
Allegro 
Morgan Machiorlette, violin 
(student of Barbara Downie) 
Jessica Osborne, piano 
Ken Odegard, violin 
(student of Timothy Peters) 
(1827-1914) 
Shinichi Suzuki 
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Concertino in D Major, Op.18 
I. Allegro moderato 
II. Siciliano: Larghetto 
Ferdinand Kuchler 
(1867-1937) 
Mark Louis, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Ann Lu, piano 
Concerto in G Major Friedrich Seitz 
I. Allegro non troppo (1848-1918) 
Onur Sahin, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Concerto in A Minor 
I. Allegro 
Ann Lu, piano 
Rachel Compson, violin 
(student of Timothy Peters) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Dance Rustique William Henry Squire 
(1871-1963) Caroline Flowers, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Donald Doucet, piano 
Suite No.] in GMajor,BWVJ007 Johann Sebastian Bach 
VI. Gigue 
Marilyn Tovy, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Concerto in A Minor for Cello 
and Orchestra, Op. 33 
I. Allegro 
Prayer 
Catherine Rozzle, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Donald Doucet, piano 
PAUSE 
Rachel Wad/er, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Donald Doucet, piano 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Ernest Bloch 
(1880-1959) 
Suite No. 3 in C Major, B WV 1009 
VI. Gigue 
Johann Sebastian Bach 
Emma Treadway, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Sonata for Cello and Piano, Op. 6 
III. Allegro appassionato 
Andrew Broz, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Donald Doucet, piano 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Concerto in B Minor for Cello 
and Orchestra, Op.1~4 
III Finale 
Jacob Karesh, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Donald Doucet, piano 
Sonata IV in B-flat Major 
I Largo 
II. Allegro Kimara Kuspa, cello 
(student of Elise Pittenger) 
Jessica Osborne, piano 
Elise Pittenger, cello 
Antonin Dvorak 
(1841 -1904) 
Antonio Vivaldi 
Sonata No. 3 for Solo Violin, B WV 1005 Johann Sebastian Bach 
IV Allegro assai 
Natalie Shugart, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Ann Lu, piano 
Concerto No. I in A Minor Jean Baptiste Acco lay 
(1845 -1910) 
Kathryn Young, violin 
(student of Barbara Downie) 
Ann Lu, piano 
Concerto in G Minor, Op.26 
II. Adagio 
Brian Howe, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Kerri Hawkins, piano 
Concerto in G Minor, Op. 26 
I. Allegro moderato 
Natalie Shugart, violin 
(student of Eden MacAdam-Somer) 
Ann Lu, piano 
Max Bruch 
(1838-1920) 
Max Bruch 
First Loss, Op. 68 No.JO 
from Album from Young 
Robert Schumann 
Allegro scherzando, Hob.III: 73/4 
Aaron Chu, piano 
(student of Sohyoung Park) 
The Merry Wives of Windsor 
Blue Danube Waltz 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Otto Nicolai 
(1810-1849) 
Johann Strauss 
(1825-1899) 
Valse Lente 
from Coppelia 
Siobhan Minter, piano 
(student of Vessel a Gintcheva) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Menuet in G Major 
Clowns 
PAUSE 
Johann Sebastian Bach 
Dmitri Kabalevsky 
(1804-1987) 
Kirby Ledvina, piano 
(student of Ekaterina Ryndina) 
Minuet in G Major 
Sonatina in G Major 
I. Moderato 
Johann Sebastian Bach 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Auburn Lee, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Polonaise in G Minor Johann Sebastian Bach 
Friedrich Kuh/au 
(1786-1832) 
Sonatina in C Major, Op. 55 No. I 
I. Allegro 
II. Vivace 
April Chang, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Sonata in C Major, K. 545 
I. Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Vickie Wang, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Sonatina in D Major, Op.36 No. 6 
I. Allegro con spirito 
Jacqueline Wang, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Muzio Clementi 
(1752-1832) 
June (Barcarole) 
from The Seasons, Op.37a No. 6 
Piotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Veronica Chu, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Piano Sonata No. 48 Franz Joseph Haydn 
in C Major,Hob.XVI:35 
I. Allegro con brio 
II. Adagio 
Two Valses 
Enoch Tsai, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Alexander Griboedov 
(1795-1829) 
Cait Boak, piano 
(student of Ekaterina Ryndina) 
Two-Part Invention No. 8 
in F Major, B WV 779 
Johann Sebastian Bach 
Kai Kuspa, piano 
(student of Cameron Smith) 
Sonatina in G Major, Op.20 No.I 
I. Allegro non tanto 
Jan Ladislav Dussek 
(1760-1812) 
Two-Part Invention No.14 Johann Sebastian Bach 
in B-flat Major, BWV785 
Shengzhou Tan , piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Gigue 
from Suite No. 4 in E Minor 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
March of the Dwarfs, Op. 54 No. 3 
Gabriel Louis, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Sonata in G Major, Op. 79 
I. Presto alla tedesca 
Ludwig van Beethoven 
Jessica Zhao, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
Intermezzo, Op.118 No.2 
Yanira Soria, piano 
(student of Vessela Gintcheva) 
Nocturne in C-sharp Minor 
Hugh Lobel, piano 
(student of Ekaterina Ryndina) 
Etude in E Major, Op. IO No. 3 
Julia Ke, piano 
(student of Sohyoung Park) 
RICE 
Johannes Brahms 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Frederic Chopin 
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